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Mals averanys
Mai com ara, en plena febre de conflictes que directa i indirectament atenyen
l'indústria del gènere de punt, seria actual tractar del problema gravíssim que es
va congriant entorn de l'esdevenidor de les nostres fàbriques. Consti que no és el
nostre intent fer pronòstics derrotistes sinó simplement donar un crit d'alarma
perquè encara és temps d'esmenar moltes tendències suïcides; és evident, però,
que amb el caire que van prenent les coses no ens podrem mostrar pas gaire opti¬
mistes Caldria, per a ésser ho, participar d'aquella mena d'inspiració que em¬
peny certs personatges de la situació a voler-ho veure tot de color de rosa.
Es un fet que la posició begeorònica de la nostra encontrada dintre la fabri
cició de gèneres de punt, està seriíment compromesa. Ahir, no solament en el
mercat espanyol, sinó també en el d Ultramar, pròxim Orient i Nord d'Africa, els
nostres fabricants de camisetes i mitjons hi tenien una sortida segura per a llurs
productes i una clientela addicta. Actualment, és el revers de la medalla. No sola-
meni estem en inferioritat de condicions a tot arreu, sinó, i això és el pitjor, que
anem en cami de deixar en mans dels mateixos competidors de la Península, cada
dia més nombrosos i més ben preparats, el mercat espanyol que és el major con¬
sumidor dels nostres articles de punt. Amb unes estadístiques al davant ens fa¬
ríem creus de veure com per tot el Llevant, a les Bascongades, a l'Aragó i a Ma¬
drid i tot, surten i creixen com bolets tes fàbriques de tota mena de gèneres de
punt, recoîzant'Se en unes condicions de treball molt més favorables i en l'adhe¬
sió incondicional de l'element obrer que hi han creat. El desnivell del preu de
cost podria ésser poc o molt contrarrestat pels fabricanis d'ací, primerament, com
és obvi, no accentuant les diferències de retribució ni de jornada,! comptantamb
la decidida cooperació obrera per a mantenir costi el que costi el prestigi i la
bondat dels articles catalans. Però, passa tot el contrari, puix el <handicap> dels
productors de casa és contínuament augmentat per impulsar-se des de les or¬
ganitzacions obreres una tàctica de reivindicacions cada vegada més desplaçades
i contraproduents, i s'agita i s'enverina una campanya de rencors i d'odis de
classe que no predisposen pas a la co.'laboració i a la lleialtat que el treball re¬
quereix.
Ets nostres obrers, indíviduaiment assenyats i nobles, obren conjuntament
amb una inconsciència esfereïdora en prestar se a fer el joc dels que sota el pre¬
text de la regeneració de l'obrer no fan sinó provocar una situació de malestar i
de misèria, per a poder realüzar més fàcilment, quan no llurs plans inconfessa*
bles, uns ideals de somniatruites. Ens costaria de creure, si no bo tinguéssim tan
vist, en aquesta contribució moral 1 econòmica de la massa obrera d arreu d'Es¬
panya a una organi zició que no sosté cap servei d'assisfència ni de previsió, ni
cap fons de resistència, ni mutualitats i menys encara cercles culturals o de millo¬
rament professional, a desgrat d'una recaptació sovint fabulosa i de la qual, a més
1 això no és pas el menys greu, no se'n sol saber mai el destí.
Deia molt bé Cambó l'altre dia, que la desaparició de la petita indústria i la
concentració d'ella en una so'a mà, l'Estat, com és el cas de Rússia, no podia
ésser més funesta per a l'obrer, puix així perd la seva llibertat. Doncs no és altre
el resultat que busca el moviment obrer tal com avui el porten els seus líders
anarquitzants. Puix si d: fet es busqués el millorament econòmic i el benestar de
la classe obrera, prou feina tindrien aquests pseudo-apòstols en altres indrets de
la Península, en els quals l'obrer treballa en condicions tan estretes, que el fabri¬
cant d'al'í, boi venent a preus per sola del de cost dels articles catalans, disfruta
d'un marge d'utilitat magníñc. Més que més, quan millorant la situació d'aqueixos
obrers més necessitats, ensems beneSclarien els obrers d'ací en disminuir la des-
ventatja de les indústries de casa. Del contrari, de persistir o accentuar-se aquest
desnivell, l'indúsliia catalana del gènere de punt no pol mirar l'esdevenidor amb
gens de tranquil·litat. L'èxode o la desaparició de les nostres fàbriques seria gene¬
ral i inevitable. Davant de tal perspectiva els cal, als obrers, meditar quina fóra la
seva sort. Obligats a emigrar, junt a l'inseguretat de trobar feina, la certesa, en
cas de trobar-ne, d'haver-se de subjectar a un règim de treball molt més desfavo¬
rable en sou i en horari. 1 córrer el risc en un cas desgraciat, d'haver d'anar de
Herodes a Pilat amb la misèria de companya i consellera. L'odissea dels mur¬
cians que venen a Catalunya ens pot servir de mirall.
L'amenaça que es congria en el pròxim «vtïnat», no és pas menys apremiant
en els altres mercats. Per part del Japó, sobretot, el qual exporta a tot arreu arti¬
cles de punt a preus escandalosos (fins 60 per cent més barats que els nostres)
veiem probablement perduts els nostres clients de la Mediterrània I en les Amé¬
riques també hem de lluitar amb competències igualment severes.
L'obrer no deu pas renunciar als seus ideals i al seu benestar, però pel seu
bé mateix ha d'atemperar les seves pretensions a les possibilitats de cada mo¬
ment. Ara les de l-indústria catalana, per tants cantons acorralada, demanen la
unió i el sacrifici de tots
I ¡0 mataroní sap, a més, que a Mataró hi hagueren importants fàbriques de
teixits, i sap també el perquè desaparegueren.
Q.
Els pagesos i les properes eleccions
Com entenem l'apoliticisme dels SindicatsAgrícoles
En moltes ocasions ha estat posat en
dubte l'apoliticisme dels Sindicats Agrí¬
coles. Els bescantadors de les nostres
entitats han aprofitat qualsevol ocasió
per fer aquestes afirmacions absurdes
que en unes ocasions són malintencio¬
nades i en altres producte de l'ignoràn¬
cia de tot el que es refereix a l'organit¬
zació i orientacions de les associacions
pageses.
No escrivim aquestes ac'aracions,
doncs, pels malintencionats. Les dedi¬
quem als que interessi saber com
viuen i què persegueixen els Sindicats
Agrícoles i quina és la seva política.
Perquè els Sindicats, malgrat que són
apolítics, tenen la seva po'ítica.
Heu's ací l'explicació de la parado¬
xa: Quan no existien aquestes agrupa¬
cions de defensa agrícola, dominava al
pagès l'esperit mesquí d'una vida indi¬
vidualista amb tots els seus defectes.
L'única expansió, l'única comunicació
amb la societat es produïi en aquests
moments en que les lleis cridaven a la
consulta dels ciutadans. I aleshores el
pagès era mimat, per no dir enganyat,
amb les promeses d'un benestar pel fu¬
tur que mai arribava a ésser una reali¬
tat. Veia amb l'acte de cnmp'ir un deu¬
re, una millora, un respecte o una aten¬
ció. Inconscientment es classificava ca¬
da pagès en les fileres d'un partit o pas¬
sava a formar part del domini d'un ca¬
ciquisme.
Diem inconscientment perquè el pa¬
gès mai ha tingut ocasió ni fonament
per sentir dintre seu l'escalf d'un ideal.
Abans de senMr-se l'ideal és necessari
haver comprovat les realitats que
aquest pot proporcionar. El pagès no
es sentia emparat ni tan sols gaudia de
aquells principis de germanor que fan
soportables les contrarietats. Era des-
preciat, poc afés i qualificat amb menys¬
preu. Tot ho devia condicionar a la ca¬
sualitat 0 a les petites competències
dels seus explotadors. Breu, el pagès
sentia dintre seu aquest apoliticisme
que avui és el lema de les entitats pa¬
geses.
Però vingué la llei de Sindicats Agrí¬
coles. Es formaren i funcionaren aques¬
tes entitats i fou aleshores quan comen¬
çà aquesta política veritat de defensa i
empar d'uns interessos que essent el
fonament de tota ona economia s'ha¬
vien tingut en el recó de l'oblit.
Deixant de banda programes de par¬
tit es començà a comprovar la necesci-
tat d emparar aquells homes de partit
que sentien la necessitat de defensar els
agricultors i els seus treballs i les seves
produccions. Hom qualificà de confu¬
sionisme la decisió de classificar als ho¬
mes i no als ideals. Precisament aques¬
ta és la política peculiar dels pagesos
i de les seves associacions.
Podrà dir-se, podrà creure's que
aquesta manera de precedir és estra¬
nya. Evidentment però si és estranya
no pot negar-se que és molt pràctica.
Ningú vol apoiar a qui no ha manifes¬
tat abans que seguirà pagant amb una
sctitud reciproca.
Heus ací el camí, malgrat el confu¬
sionisme, que pot portar els pagesos a
sentir un ideal. Serà quan tots els que
formin part del partit que sent l'ideal
determinat comprenguin els problemes
igrícoles i es donguin compte de que
cal un esforç per ajudar a la manifesta¬
ció més dura del treball com ho és evi¬
dentment el treball agrícola.
Mentrestant no s'intenti qualificar la
políiica dels pagesos i de les seves en¬
titats com una política de confusió. Se¬
rà millor un qualificatiu de política de
invitació a la rectificació. Serà obligar
a consignar en els programes de partit
un programa mínim de la concepció
dels problemes agricoles.
Pot dir doncs ningú que és falsa la
posició d'apoliticisme que guia als Sin¬
dicats Agrícoles i als propis pagesos?
Seria falsa la nostra política si no fos
d'aplicació en tot el seu fons. Nosaltres
podem demostrar amb fets que l'apli¬
quem i l'aplicarem mentre durin les
circumstàncies que ens obliguen a pro¬
cedir així.
En aquests moments de pactes entre
partits afins, en aquests moments en
que tots els que hi han formats van a
confeccionar les candidatures per a sc-
metre-les a la consideració dels sesi
volants és quan els pagesos sentim la
més gran espectacló. Es filla aquesta ex¬
pectació de la curiositat de conèixer els
noms de cada candidatura per comen¬
çar a fer un estudi de cada una d'elles,
per llegir els seus noms, per recordar
procediments de cada un i fer la selec¬
ció que com ja hem dit és avui la nos¬
tra política.
Són inútils les coaccions al pagès.
El pagès ja té un criteri polític prou
ben format. El lema «m'ajudes i t'aju¬
daré» és el que considera més. L'ideal
del pagès passa a segon terme per con¬
siderar tot el referent a unes conductes
i a unes atencions i a unes garanties de
defensa de les seves coses.
Tot això és el que volíem consignar.
No se'ns vulgui després culpar de con-
fusionisles. Els confusionistes són
aquells que ens volen fer empassar l'es¬
pina de protegir a un contrari per dis¬
ciplinat que estigui a l'Estatut d'un
parti'.
Són confusionistes, també, aquelles
entitats que movenf-se com a Sindicals
Agrícoles donen peu amb la seva ac¬
tuació a que se les inclogi dintre les
ramificacions de la política d'un partit
determina*.
En el transcurs de les nostres modes¬
tes anotacions sols hem esmentat els
pagesos. No oblidem, malgrat tol, que
en les properes consultes électorals
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també bi intervindran les nostres com¬
panyes.
I el que en l'ordre qeneral és un In¬
terrogant en el referent al nostre cas és
la definició més clara que ni té el valor
d'una profecia sinó el d'un convenci¬
ment absolut.
Les pageses intervindran en les ur¬
nes per seguir pas a pas aquesta con¬
ducta nostra fins a superar-la i millo¬
rar-la.
Elles no voldran tenir segurament la
responsabilitat d'apoiar cap enemic per
ficilitat que aquest tingui en fer-les
veure altres problemes que no tiguin
precisament els nostres problemes,
Perque amb tot i la garantia de quedar
solucionats problemes d'altres ordres,
nosaltres creiem que sense que s'aten¬
gui als d'ordre agrícola no tenim cap
raó de sentir nos contents ni a redors
d'aquesta realitat tan evident com és la
obtenció del nostre pa de cada dia,
precisament en aquests moments en
que el problema del conreu i exporta¬
ció de patates ens el penja en jlloc difí¬
cil d'abastar-^o.
Pfogrameb? Propòsits? Necessitem
fets. Si no dels partits almenys dels ho¬
mes conscients que hi han dintre els
partits.
Aquests homes són els que devem
posar a primer terme en anar a cum-




Ha rebut les novetats de tardor i hivern.
Sant Francesc d'Assis, 14 Mataró
LA SENYORA
Merce Aromf i Jover de Puig
HA MORT CRISTIANAMENT A L'EDAT DE 35 ANYS
— A. C. S. ^
Sos afligits: espòs, Franc sco Puig 1 Roca; fillets, Joan i Enric; pares, Enric Aromí i Ros¬
sell i Joaquima Jover i Sargas; mare política, Eulàlia Roca, vídua de Joan Puig; germans, Enric i
Montserrat; germans polítics, Antònia Barnés i Josep Delhort; oncles i ties, nebots, cosins i família
tota, en assabentar els amics i coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen que l'encomanin a
Déu i es serveixin assistir ai funeral que, per a l'etern repòs de la seva ànima, es celebrarà demà
dimarts, a les NOU del matí, en l'església parroquial de Sant Joan i Sant Josep, per quals actes
de caritat els quedaran verament reconeguts.
Ofíci-funeral a ¡es nou i seguidament la missa del Peidó




JoventutsLa movilització de les
d'Esquerra Estat Català
Ahir, a Montjuïc es concenlraren Ica
camises verdes d'Esquerra Republicana
de Catalunya en nombre de vuil mil,
segons el Full Oficial.
Al ma i feren vàries proves d'atleíis-
tne i després es celebrà el míting. Men¬
tre uns parlaven de llibertat integral al¬
tres advocaven per una República Fe¬
deral, per enfrontarse a una possible
reacció, per salvar l'Estatut, per conso¬
lidar-lo...
Assistiren unes cinquanta mil perso¬
nes a l'acte.
A la larda tingué lloc l'obertura de
I Exposició d'Art i Bells Oficis de les
Joventuts, al Palau de Projeccions.
Les semifinals
del Campionat d'Espanya
L'Iluro, degut a les parcialitats de
l'àrbitre, es retirà a la segona
part, quan el Madrid portava
aventatge per 14 a 5
Durant el maií d'ahir hi hagué molt
d'interès entre ei públic esporiiu de la
nostra ciutat per a conèixer el resultat
del partit que cn aquells moments esta¬
va celebrant l'I'uro a Madrid.
A migdia es va saber que els nostres
representants s'havien retirat del terreny
dc joc durant el segon temps per les
decisions perjudicials de l'àrbitre. En
aquells moments el resultat era de 14 a
5 favorable a l'equip madrileny. Es diu
que per tal de que l'Iluro no es retirés
se'ls prometé donar-los 2 punts que els
hi havien estat anul·lats, ço que és prou
per a demostrar la justícia que imperà
en jutjar l'encontre.
En el primer temps el resultat era de
9 a 3.
Ortega marcà 4 punts Castellví 10,
pel Madrid, i Cordón 2, Raimí 2 i Are¬
nas 1, per l'Iluro.
L'àrbitre era el senyor Dublack.
• •
Ei Juventus de Sabadell que hom ja
gairebé el considerava finalista, resultà
derrotat per 23 a 6, quedant eliminat.
Així, doncs, els equips madrilenys han
quedat classificats finalistes.
W.
Els resultats d'ahir tarda
dels Campionats regionals
Astúries: Sporting, 8 - Oviedo, 2; Es¬
portiva, 4 Gijón, 0.
Casteila-Sud: Madrid, 5 Nacional, 1;
Betis, 2 Sevilla, 2; Valladolid, l-Atíè-
tic, 2.
Galícia: Cella, 3-Racing del Ferrol, 0;
Esportiu, 5-Galícia, 1; Eirinya, 0-Unió,
un.
Guipúscoa Navarra-Aragó: Saragos¬
sa, S-Tolosa, 1; Irun, 0 Donòstia, C;
Osassuna, 2 Logronyo, 3.
Múrcia: Imperial, I Múrcis, 4; Gim¬
nàstica, 1-Cartagena, !; Hèrcules, 5«
Elx, 0.
València: L'cvant, l-Vaiència, 0; Bur-
jcsot, 3 Burriana, 1.




Els resultats d'ahir tarda
Espanyol, 3 — Barcelona, 1
Júpiter, 3 — Palafrugell, 0
Girona, 3 — Badalona, 1
Granollers, 2 — Sabadell, 5
Classificació actual
PARTITS GOLS
Els resultats d'ahir tarda
Grup B:
Terrassa, 7 — Sint Cugat, 0
lluro, 4 — Tàrrega, 0
Manresa, 2 — Ripollet, 0













Milll: Mil, U-binliu hilbl: amiK Ipiilil li Ihiiii, HMilibi lila
telcgraflc» I Tclctftnlcai CATURQIUIO » Magalun» ■ la Baraclonata-Baraclona
iù DELBOACIONS a Banyolea, La Biabai, Calella, OlroHa, Masraat.Mataró, PatamOa, Keaa, Sait Pslls de Qatxola, âltfca, Toreíló, VIch I Vtlaaeva
f Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles, La Bisbal,Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "UHQUIJO":Denominació
«Banco Urqaljo»
«Banco Urqnljo Catalán» .
«Banco Urqnljo Vascongado»
«Banco Urqnljo de Goipúzcoa» .
«Banco del Oeste de EapaSa»
«Banco Minero Indnatrlal de Aatúriaa»
«Banco Mercantil de Tarragona»




















1.000.000lea quala tenen bon nombre de Sncaraala 1 Agèncieaadiveraee localitats espanyoles.CorrcapoBsaladirectes en totea Ics placea d'Bapanya 1 enlesméa inportanta del nin
AOÉNCiA DE MATARÓ









Camp de l'Iluro E. C.
Tàrrega, O - lluro, 4
Ahir larda va celebrar-se tquest par¬
tit, que resultà molt pobre de joc i tam¬
bé mancat d'entusiasme, d'aquell corat¬
ge que és tan imprescindible en partits
de Campionat. ■
El Tàrrega, cuïsia en la classificació,
va jugar per primera vegada a Mataró,
i la seva actuació tingué molt que desit¬
jar, per bé que se'ns notificà que era
degui a presentar alguns suplents per
lesions dels jugadors titulars i que, per
tant, és molt probable que més enda¬
vant, potser el màíeix vinent dinmenge,
I millori en gran manera i comenci a
i guanyar partits.
I L'Iluro jugà amb molta regularüat i
I el conjunt fou deficient, sobressortint
'
només Mariages, Orriols, Mas i Borràs,
mitjanament secundats pels altres, i es-
: tan deficients Vela, Orís i Judici. I Ba-
El resultat del Palafrugell-Espanyot,
d'empat a un gol, ba estat fallat amb un
a cap favorable a l'Espanyol.
El Campionat català
de ü." categoria preferent
Els resultats d'ahir tarda
Grup A:
Horta, 1 — Martinenc, 3
Sans, 4 — Sant Andreu, 0
Poble Nou, 3 — Gimnàstic, 2








Sans . . .




1 31 15 21
2 33 17 18
3 36 21 17
6 24 23 11
6 22 31 10
6 14 19 10
9 15 28 5
8 11 32 fil nú3, bé.
Al primer temps varen ésser assolits
dos gols, el primer per Gris rematant
una avançada de Orriols, i el segon per
Garcia, interpretat aprofitant un orsaf.
El Tàrrega va cometil! dos penals; un
d'ells l'àrbitre no el senyalà, sens dubte
per compensar la possible equivocació
del gol anterior. L'altre penal es castigà
i tirat defectuosament per Orriols fou
deturat pel porter. Una escapada de
Garcia per l'extrem fou rematada per
Pi i la pilota topà al pal.
A la segona part, Pi assolí el tercer
1 gol acabant una avançada de Orts, i
després el quart arreplegant una com¬
binació de Garcia.
Arbitrà el senyor Hernández.
Pel Tàrrega varen jugar Barceló,
Pons, Ponsarnau, Maymó, Solsona,
Marsà, Qalobart, Nebot, Qraells, Ortel
i Manonellas.
I per ITuro: Banús, M»s, Borràs, Ve-
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CAMP DEL F. G. POPULAR
(Areny? de Mar)
Ahir, a Ies 3*15: U. E. Maiaronina, 1 •
Popular , 7 (primers equips).
Un partit d'entrenament
CAMP DEL C. E. VILAS3ARDE DALT
Ahir, a les 3 10: I uro (reserva), G -





En la sessió de boxa que fou celebra¬
da ahir farda a Roma, i a la quai hom
calcula que hi assistiren més de 60.000
espectadors, l'iîalià Primo Camera ha
vençut l'espanyol P«uií Uzcudun, qui
malgrat la seva valentia es trobà handi¬
capât pel pes excessiu del gegant, el
qual guanyà per punts.
Tothom coincideix en aSrmar que
Uuzudun és un home de classe excep¬
cional, la tàctica del qual (el cos a cos)
és la que s'ha imposat durant tot el
combat i per tant no ha quedat k. o,
ço que significa per a ell un triomf mo¬
ral i una resistència formidable durant
el matx a 15 represes. A més, Carnera
no ha pcgut obrir la guàrdia d'Uzcu-
un, i és per això també que no ha po¬
gut assolir el k. o, que esperava pro¬
duir, igualment com molta part de pú¬
blic, el qual esbroncà a l'italià per en¬
tendre que si no assolia era perquè vo¬
lia, més tenint en compte que el basc
sagnava d'ambdues celles i que motivà
que colpegés sense endevinar. El pú¬
blic, però, tenint en compte aquesta im¬
portan íssima anomalia l'aplaudí en al¬
gunes ocasions, sobretot en acabar la
lluita, ovació que fou formidable també
per la gran valentia i per portar gaire¬
bé sempre l'iniciativa del matx, com no
hauria fet cap més boxador perquè ni
lluitar smb Carnera accepten.
Carnera serà campió del món mentre
no s'estableixi una categoria de pesos
més que pesats.
Escacs
Un matx Ruy López - Mataró
Es diu que el Club d'Escacs Mataró,
seguint ei camí iniciat de jugar amb ets
millors equips catalans, ha concertat un
encontre amb el club Roy López Tivo¬
li de Barcelona, disputant-se un valuós
frofeu.
Es de creure que a l'equip de la lo¬
calitat, suposant que sigui cert el ru¬
mor que recollim, se li presenta una
feii>a molt feixuga, si hom té en comp¬
te que al Ruy López hi ha jugadors de
molta vàlua, com són el campió de Ca-
talnrya, senyor Ribera, seguit de Chir¬
lo, Comas, Alderete, Valíbé, Tangane-
lli. Roca, etc.
Nu cal dir com veuriem amb goig
que fos una realitat l'esmentat encontre
per veure les possibiiilais dels escaquis-
les malaronins davant le< primeres fi
gures de la capital.
LA SENYORA
Domii Solia liaifjgíi i Eiillas de loiroiií
HA MORT A BARCELONA HAVENT REBUT ELS AUXILIS ESPIRITUALS
A. C.S.
El seus afligits: espòs, Jaume Torrent i Jorba; fill, germans, cunyats i família tota, en par¬
ticipar a les seves amistats tan sensible pèrdua, els preguen la tinguin present en les seves ora¬
cions i es serveixin assistir a la casa mortuòria, carrer de Tapióles, 23 (Barcelona), demà dimarts
a dos quarts de quatre de la tarda, per a acompanyar el cadàver a l'església parroquial de Santa
Madrona i d'allí ai cementiri Nou, actes de caritat pels quals els quedaran molt reconeguts.
NO ES CONVIDÀ PARTICULARMENT Mataró, 23 d'octubre de 1933,
Pels funerals s'avisarà oporlunament.
NOTICIES
Observatori Mete«r»lógie áe Ies










Obssrvacions del día 23 octubre 19^3
[Sores d'observació; 8 mati - 4 tards
Altara llegida; ?53'—752 7
Temperaturas 20 7-21'
Alt. redalds? 750 8 - 750 4
I Termòmetre sse< 17 8 -19 1
Pilcó- I » hamni 15 3—15 9
metre i aomliti rebüvfií 74—68





?eíoeüaí iegop Calma 9'9
ARemÔBSstrîSî 108
Raeerrsfst- 25





ki^iaS del seit CS - MT
fetal is la nart 2 — 6
&,'ebi6rvaáer> R. Clavell
—Carme, Cuadras, Regia, Inglesa,
SL Morüz, Chev ot, Super, Chine, Ze-
pbir, Tík'o, Angora, són unes quantes
de les molles marques de llanes per a
labors que podeu írob&r a la Cartuja
de Sevilla.
Ahlr ai mati el Sindicat de Tiníorers
va celebrar una Assemblea en la qual
s'exposà que no era possible reprendre
el treball fots els obrers avui al maii,
puix era necessari que abans fos prepa¬
rada la feina per poder començar l'en¬
demà. Fou acordat, doncs, que avui
anessin a les fàbriques els que han de
preparar ei treball, i que demà, dimarts,
hi anessin tots els altres.
Per tant, avui s'ha cumplimcntat l'es¬
mentat acord, començmt de vell nou a
treballar els encarregats i alguns obrers.
Aquest migdia ha abandonat la ciu¬
tat el tinent coronel de la guàrdia civil,
senyor Regla, que havia vingut com a
Delegat dcl Governador General de
Catalunyf. També a dos quarts de dues
de la tarda han marxat en camionetes
les dues companyies de guàrdies d'as¬
salt que han eslal rcf datant aquests úl¬
tims dies. La ciutat, doncs, ha reprès el ■
seu viure normal.
PANELLETSj
a 2'50 i 3*00 ptes. |
els 400 grams
CONFITERIA BARBOSA — Telef. 212 j
Notes Religioses
Dimarts: Sant Rafael Arcàngel, Sant
Bernat Calvó, b. i cf, i Sant Martirlà, b.
i mr.
QUARANTA HORES
Demà, acabaran al Cor de Maria.
B&aUica pütraquM úe Sania Mafltf.
Tots els dies femers missa cada mi'jt
hora, des de les 5'30 a les 9, l'úUim# a
Ies 11. A! mafl, a les 6 30, trisagi; a les
7, meditació; a les 8, 1.® part del Sant
Rosari; a les 8'30, novena a les Animes;
a les 9, missa conventual cantada; a Ics
11, 2." part del Sant Rosari. Al vespre,
a les 7*15, Rosari, mes del Roser i no¬
vena a Sant Rafael.
Demà, a les 7'30, Tre ze dimarts a
Sant Antoni de Pàdua (VI); a les 8 30,
conclusió de la novena a les Animes.
Vespre, a les 8, visita espiritual a la
Verge de la Mercè.
Paffòe»ki ¿laní ¡mn i Sani ¡qatp,
Tots ei8 dies feiners, misaa cada mit¬
ja hora, de dos qcarís de 7 a les 9; du¬
rant b primer» missa, rosari i mes del
Roser; Vespre, s un qusrt de 8, rosari
i mes de! Roser.
Demà, a dos quarfs de 9, exercici dels
Tre z; dimarts dedicats a Sant Antoni
de P. (X).
Totes les senyores prefe¬





per posseir la més variada col-
lecció i els models més origi¬
nals i parisencs.
Totes les formes, tots els colors
i tots els preus.
REBUDES LES NOVETA,TS
: : : D ' HIVERN. : : :
Josep M.* Casas i Riera
Especialista en malalties de l'infància
Consulta particular: Riera, 20, l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 7 a 8 del vespre.
Dimarts, dijous, dissabtes i festius, de 12 a 1
TAMBÉ VISITA A DOMICILI
ABRICS






CetlfiicltKi de Btreeioaidel dia d'avai
(acilitadeí pel corredor de Comerç da
aquesta plaça, M. Vallma)or—Moles, li
BOtSâ
DÍ?tSil^ KSTRAeCiflflil^
Fraaars fraa, ..... 46 90
Salgoes or. . . . 167*25
&Harai asf 38 40
yras. ....... 6310





Interior ........ 67 00
; Exterior. 60 00
I Anertítiabta S*/s, .... OCOO
I id. í»/í 92'50
■ ird. 45 80
I AlaetMi 41 00
¡ Explossins. 137 25
I Aigües ordinàries .... 15400
i PairoHs ........ 0 00
l
: Tramvies ordinaris .... 00 00
j Ford 184 50I Colonial OO'OO
j Mines Rif 53 50
í Sucrera ord COOO
; Montserrat. 60OO
Does ' . OO'OO
Filipines A COO'OO
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agustí, 55 Provença, 165. l.er, ^.'-entre Arlban I Universitat
Dimecres, de 11 s 1. Dissabtes, de 5 a 7 De4 a / tarda
TELEFON 72554
4 DIARI DE MATARÓ
Informaci dol d 1 Et
lacIlUskda per l'Ao^ncla Pabra par conicréacice talafbnlQuee
Barcelona
3'3ü tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 23 d'octubre
de 1933:
Un mínim baromètric centrat a Ara*
gó pertorba el temps a gran part de la
Península Ibèrica, observant-se forts
ruixats i algunes tempestes al Cantà¬
bric, Castella, Aragó, València i Cata¬
lunya.
També sola l'influència d'aquesta de¬
pressió es registren algunes pluges al
sud de França i al Marroc.
Les altes pressions formen dos mà¬
xims anticíc'ònics situats respectiva¬
ment a l'Atlàntic Nord i a la mar Bàlti¬
ca, donant lloc aquest darrer a fortes
boirades a Alemanya, Europa Central i
Suïisa.
—Estat del temps a Catalunya a les
ruit hores:
A !a Ribagorça, comarques de Llei¬
da i camp de Tarragona es registren
ruixats.
Per la resta del país el cel està com¬
pletament cobert de núvols de caràcter
tempestuós.
En les darreres 24 hores s'han regis¬
trat abundosos ruixats i algunes tem¬
pestes per tot Catalunya, essent la pre¬
cipitació més important la registrada a
Girona, on s'han recollit 26 litres per
metre quadrat.
Temperatura màxima d'ahir, 23 graus
a Serós i Camarassa; mínima d'avui a
Núria, 3 graus.
Els emblemes monàrquics
al morrió d'un ase
A instàncies de l'alcalde de Matade¬
pera, el governador ha imposat una
multa de 20C pessetes a l'amo d'un ase
al morrió del qual hi havien les emble¬
mes monàrquiques.
El conflicte dels tintorers de Mataró
El governador ha manifestat que a
Mataró havien entrat al treball tots els
obrers menys els de les fàbriques Mar¬
chai i Marot on, avui, solament hi havia
treball pels preparadors de feina. De¬
mà, ha dit, emprendran el treball tots
els obrers.
En vista de la tranquil·litat que regna
a aquella població, el governador ha
fet retornar a Barcelona les forces d'as¬
salt i el seu delegat, ei tinent coronel de
la guàrdia civil senyor Rogla.
EI confíete de la fàbrica Aranyó,
del Clot
A la fàbrica Aranyó, on dissabte pas¬
sat 3C0 obrers feien la vaga de braços
caiguts, avui cap treballador ha entrat
al treball.
Agressions
Al carrer del Cid uns individus han
agafat i garrotejat a Joan Cabellas, des-
pcsieint-lo de tot el que portava. Els
agressors han fugit.
Al Saló de Sant Joan, uns descone¬
guts han agredit a Joan Linares pre¬
nent-li 65 pessetes.
El traspàs dels serveis
de vigilància i seguretat
Amb moliu del traspàs dels serveis
de vigilància i seguretat i malgrat que
els agents i guàrdies no coneixen en-
j cara les condicions, són en gran nom-
ibre els que han cursa ja insiàrcies sol¬licitant marxar de Barcelona. S'han pre¬
sentat instàncies col·lectives sol·licitant
el trasllat a fora de Catalunya.
De la primera companyia de guàr¬
dies d'assalt solament han demanat
quedar-se a Barcelona on capi'à, un ti¬
nent 1 un individu, i de la cinquena
companyia, solament on tinent i tres
guàrdies. Les altres companyies, en pes,
han sol·licitat el trasllat.
Un indesitjable
Per l'autoritat francesa ha estat de¬
manada l'extradició de Pierre jean
Cornier, autor d'un assassinat i con¬
demnat a mort.
Detenció d'un pistoler
Quan la v#ga de! ram de construcció,
el 7 de julio), l'obrer Francesc Llagos-
I tera sortia de! seu domicili acompanyat
1 de la seva esposa i llur Qlla; a Llagos-
( teta se li aproparen 1res desconeguts,
I dels quals, un d'ells li engegà uns trels
I que li causaren la mort.
I Avui ha estat detingut Joaquim Vale-
! ro Vilagrassa, el qual ha estat recone-
I gut, per la vídua i la Slla de Llagostera,
I les quals han manifestat que el detingut
• és l'individu que disparà contra l'infor-
i tunat obrer.
? El Valero també ha estat reconegut
! per Juli Mont el qual també resultà
\ agredit en altra ocasió pel detingut, si-
■ nó que els trets no li feren cap mal de¬
gut a que les bales foren dcturadas pel
J rellotge.
EI Valero, ma'grat ésser relativament
jove, 27 anys, és autor de molles agres¬
sions i alguns assassinats.
Madrid
3'30 tarda
Manifestacions del senyor Moles
L'alt comissari d'Espanya al Marroc
digué als periodistes, abans de marxar
a Tetuan, que havia resolt dues qües¬
tions impoitants: una, que es refereix
als pressupostos, i que permetrà una
ampla reforma a la zona del Protecto¬
rat. Amb el nou pressupost, hom po¬
drà crear un grup escolar a Teturn,
una penitenciaria, un sanatori anti-tu-
berculós; a Ketama, un laboratori quí-
mico-bio'ògic, treballs per a l'aprofita¬
ment de les aigües pluvials, granges,
etcè'era. L'altre assumpte, és la reforma
militar per a implantar el voiuntariat.
Abans, els reclutes tenien horror de
anar allí, i ara hi volen restar, jo porto
amples instruccions per a tractar el que
calgui en l'ordre econòmic. En l'aspec¬
te militar, no hi ha res a tractar.
Després es referí al viatge del Presi¬
dent, que es reali zirà en la forma co¬
neguda.
El senyor Moles s'ha negat a presen¬
tar la seva candidatura a diputat a Corts
per Lleida.
Assemblea dels obrers
del ram de la Construcció
Els obrers del ram de la Construcció
han celebrat una nova assemblea, en la
qual han ratificat l'acord de declarar la
vaga general del ram en el moment
oportú, per solidaritat amb els seus mil
cinc cents companys de les obres d'en¬
Estranger
llaços ferroviaris que estan en vaga per -
diferències amb els contractistes. 1
5'15 tarda
El Tribunal de Garanties
El President d'aqiest Tribunal hs
conferenciat llargament amb el Vice
President del mateix.
Tornada
Ha tornat del seu viatge a Ciudad
Real el ministre d'Agricultura senycr
Del Río.
Vaga accidentada
S'ha declarat la vaga dels obrers de
construcció, que ja es venia tement, i
amb motiu d'ella s'han produït desor¬
dres causats per topadesentrevaguis es,
coaccionadors i la policia. En una ta¬
berna del carrer d'Antoni López els
guàrdies han escorcollat un sospitós,
qui s'ha resistit i les ha emprès a cops
d'ampolla conira l'inspectoi; s'ha pro¬
duït cería confusió i l'autoritat ha prac¬
ticat algunes detencions. Quan portaven
els detinguts a la delegació de Policia,
els avalotadors han intentat alliberar
els seus companys d'on n'ha vingut
una nova col·lisió.
Sobre uns préstecs
El Ministre d'Agricultura ha donat
una nota sobre els préstecs que s'han
fet als que produeixen arròs al efecte
de que puguin resisür la forta crisi que
travessa aquest ram de cultiu.
L'emprèstit
Aquest matí ha començU la subscrip¬
ció de 290 milions de pessetes en Bons
del Tresor. Els periodistes han parlat
amb el Gerent del Binc d'Espanya, qui
ha manifasíat que tenia impressions
molt optimistes; quasi totes les obliga¬
cions eren demanades per la^Banca
particular, principalment ps! Banc His-
pano-Amcricà i el Banc Espanyol de
Crèdit.
A les dolze estaven subscrits 370 mi¬
lions, dels quals corresponen 28 a Bar¬
celona.
A les finestretes hi ha acudit molt
poca gent, perquè la major part de les
peticions s'han fet per mi'jà dels esta¬
bliments bancaris,
Diu el ministre de Governació
Que la cosa que més l'&bsorbeix ac¬
tualment és la vaga del ram de la cons¬
trucció, encara que té bones impres¬
sions sobre el final d'ella.
Cansat
Ei President del Consell ha' tornat
molt cansat del seu viatge i per aquesta
raó no ha estat al seu despatx aquest
matí.
gricullors que resideixen en 24 Estats
diferents, però aquestes xifres semblen
exagerades.
NOVA YORK, 23.-E1 cap del movi-
ment vaguista dels grangers ha qualifi-
cat el discurs del President Roosevelt
de purs sofismes. Declarà que l'acord
de mantenir la vaga no seria modificat
i que els agricultors no farien marxa
enrera en la lluita abans d'assolir un
preu que els compensi del cost de pro¬
ducció, el que Roosevelt no esmenta.
Per altra part, els economistes i ban¬
quers jutgen la declaració presidencial
referent al dòlar com una utopia. El
plà, srgons ells, és impracticable i des¬
concertant i molt susceptible de perju¬
dicar la confiança del país.
NOVA YORK, 23.-EI President del
Comitè Nacional de les organitzacions
agràries ha declarat que el discurs de
Roosevelt és més encoratjador, però
que en les actuals circumstàncies '-'únic
que pot salvar els agricultors són uns
preus qué compensin el cost de pro¬
ducció.
Un discurs de Roosevelt
WASHINGTON, 22.—Parlant en una
cerimònia, en el curs de la qual fou
ofert un títol universitari honorífic, el
senyor Roosevelt ha fet una crida a
l'esperit de cooperació, que considera
com un factor vital per a l'èxit de la tas¬
ca de ressorgiment empresa.
Existeixen alguns països—digué—en
que els Dictadors ban establert progra¬
mes, el període de desenrotllament dels
quals es fixen en cinc o deu anys. Els
Estats Units no tenen cap dictador, pe¬
rò podem apropar-nos més ràpidament
al nostre objecte sense fixar per a això
un període definit.
Molt s'ha assolit ja, però és indubta¬
ble que no podem arribar al nostre ob¬
jecte en un*parell de mesos.
Acabà manifestant-se partidari d'una
distribució més ampla de la riquesa,
perquè això resultaria en benefici de
tot el país.
Impremta Minerva. — Mataró
TO os





NOVA YORK, 22.—La vaga general
d'agricultors, que venia anunciant-se
des de fa dies, començà ahir, essent el
8!U objecte exterioriízir la protesta de
dits agricultors contra les mesures dar¬
rerament adoptades pel Govern, i, es¬
pecialment, contra el pla de reducció
dels terrenys destinats a la sembra.
Els organüzadors del moviment que
en la vaga participen dos milions d'a-
(Baiily-Baillière —Riera)
MÁS DE 8.700 PÁGINAS
MÁS DE 3.500.000 DATOS
MAPAS - ÍNDICES
SECCIÓN EXTRANJERA
o pequeño Olrectorio Universal
Detalle del Comercio, Industria, Profesiones, etc.
de España y Posesiones
Precio de un ejemplar completo;
CIEN P ES ETAS
(franco-de portes en toda España)
¡ANUNCIE EN ESTE ANUARIO!
LE COSTARA MUY POCO Y LE
BENEFICIARÁ MUCHISIMO
ftniiaríns Baillv-Baillière y Riera Reunidos,S.t








DEMANEU-LO A TOT ARREU
Genar Parull Panier
Arguelles, 34 mataró Telèfon 362
NUVIS
Fotografia ESTAPÉ:
LA PREFERIDA DE TOTS
LA QUE MÉS NUVIS RETRATA
E» reserva hora RIERA, 20 - MATARÓ
d'ocasió
Reconstruïdes






Servei de neteja i conservació, visita mensual, trimestral, etc. — Neteges a
fons anuals amb ablaniment del cilindre, gratuites per a les màquines
d'escriure dels senyors abonats.
MENCIÓ!
CÒPIES a màquina d'escriure
Quan vagi a Barcclèna
faci una visita als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
Café-Bar-Resiauraní
.Jka I iBl
instal'lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5*50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel»
Obert durant les bores hàbils per al comerç.
MAGATZEMS
JORBA
DIPOSITAR! PER MATARÓ I COMARCA:
MARTÍ FITÉ
Riera, 39 i Pujol, I Teléfono 165
APARELLS I MATERIALS DE RADIO
Venda, instal·lació i reparació de tota classe d'aparells
RIERA. 47 MATARÓ
Traduccions ai català — Rapidesa i pulcritut en iots els treballs — Reserva absoluta
Pe? ei càrrec® i LLIBRERIÀ ÀBÀDÀL - Riera, - Mataró
6
DIARI DE MATARÓ
Col·legi AlCOcIciiiío Bolmesi ^
DIRECTOR, JOSEP MANTÉ, Mestre superior 1 ex-professor del Patronat Escolar de Barcelona
Classes especials de Teneduría i demés assumptes mercantils amb un competent Professor Mercantil
exclusiu per a aquestes classes
A més a més de les nocturnes, que ja es donaven, ha començat, aquest mes, una classe especial de 8 a 9 de la nit
per als obrers que el treball els té ocupats fins a les 8
Matriculeu als nens a aquest Col·legi Acadèmia, puix ja funcionen, amb résultais sorprenents, els tres graus de l'Escola Graduada Primària
Francesc Macià, 36 i Carretera d'Argentona, 4
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin




Lloguer de màquines de 10 a 90 ptes. al més
La neteja de les màquines
d'escriure es el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament
— i ccnservació. —
r*5ï^
La ces^ que compta amb mfs
ahoaats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
— luta garantia. —
}"W
SBRVBI A DOMICILI =
Bona ocasió!!
Venc: esplèndida casa amb 7 habita¬
cions, bon hort, contra-menjador, tota
mosaic, carrer eèmric, claus en ma.
Xalet, 6 habitacions, hort esp èndid
de 7 X 14 mts., construcció moderna,
peu carretera, a bon preu.
Raó: Santa Teresa, 29.
Essències i Perfums
"Amaury"
Corredor coneixedor de l'article per
Barcelona, Badalona i Litoral.
Escrinre a Apartat de Correus, 23.—
Mataró.
F. CANALDA
ofereix el seu «taxi» B. 51135 ei més
nou i el més gran de Mataró (7 places).
Especial per a excursions. Servei dia i
nit. Preus reduïts.









Capses de paper, [sobres í
targetons, senzilles i de luxe,






Es troba de venda en els llocs següentst
LUbrerla Minerva . Barcelona, 13
Tría i Tarragó . . Rambla, 28
LUbrerla H. Abada!. Riera. 48
LUbrerla tluro. • . Riera, ^
Utbreria Catòlica . Santa Maria, 1Ù
